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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบของการบรหิารวชิาการสู่ความเป็นเลศิของของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา 2) พฒันารูปแบบการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา และ 3) 
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารบริหารงานวชิาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่พฒันาขึน้กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งมขี ัน้ตอนการ
ดําเนินการวจิยั 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการบรหิารวชิาการสู่ความเป็นเลศิ โดยการสงัเคราะห์
เอกสาร งานวจิยั สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ จํานวน 9 คน และศกึษารายกรณี 3 โรงเรยีน ระยะที ่2 การพฒันารูปแบบการ
บรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา โดยการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 24 คน ดว้ย
เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ และระยะที่ 3 การตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ โดยใช้การวจิยัเชงิสํารวจ กลุ่ม
ตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 
2557 จํานวน 609 คนซึง่ไดม้าด้วยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม
สาํเรจ็รปูทางสถติแิละโปรแกรมลสิเรล ผลการวจิยั พบว่า 1) องคป์ระกอบการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิของโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มจีํานวน 3 
องคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ย (1) ขอบข่ายงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ (2) การบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ และ (3) 
กระบวนการพฒันาการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิจํานวน 2) ผลการพฒันารูปแบบการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็น
เลศิของโรงเรยีน ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ม ีจาํนวน 3 องคป์ระกอบหลกั 19 องคป์ระกอบย่อย ประกอบดว้ย (1) ขอบข่ายงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ จํานวน 9 
องค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ การพฒันานวตักรรมและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา การพฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษา การ
พฒันาระบบคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การนิเทศการศกึษาการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การวดัผลประเมนิผล
และดําเนินการเทยีบโอน การพฒันาและส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู้ การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล และการ
วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา (2) การบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ จํานวน 6 องค์ประกอบย่อย 
ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร การใหบ้รกิารทางวชิาการอย่างมอือาชพี การกระจายอํานาจให้ผูเ้กีย่วขอ้งมสี่วนร่วม การมี
โครงสร้างการบรหิารงานวชิาการ การมุ่งเน้นนักเรยีน ผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวขอ้ง และการส่งเสรมิดา้นการวจิยัเกี่ยวกบัการ
เรยีนการสอน และ (3) กระบวนการพฒันาการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิจํานวน 4 องคป์ระกอบย่อย ได้แก่ การ
วางแผน การจดัองคก์าร การควบคุมงาน และการตรวจสอบและประเมนิผล และ 3) รูปแบบการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็น
เลศิของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
คาํสาํคญั: การพฒันารปูแบบ  การบรหิารงานวชิาการ ความเป็นเลศิ 
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Development of an Academic Administration towards Excellence Model of 
Educational Opportunity Extension Schools under Office of the Basic Education 
Commission in the Northeast Region 
 
Charoenporn  Khamchan* 
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) To investigate the elements of academic administration towards excellence 
of educational opportunity extension schools 2) to develop an academic administration towards excellence model of 
educational opportunity extension schools and 3) to verify the developed academic administration towards 
excellence model of educational opportunity extension schools under OBEC in the Northeast region whether it has 
goodness of fit with the empirical data. The study was conducted into 3 phases: Phase 1: investigating the 
elements of academic administration towards excellence through the synthesis of documents and research, the 
interviews with 9 experts and the case study of 3 schools; Phase 2: developing an academic administration 
towards excellence model of educational opportunity extension schools through making an inquiry from 24 experts 
using the Delphi technique for 3 times; and Phase 3: verifying and confirming the model with the empirical data 
through the survey research. The sample was 609 administrators of educational opportunity extension schools in 
academic year 2014 deriving from multi-stage random sampling.  The instrument used to collect data was a 5-
rating scale questionnaire.  Data analysis was done using a statistical package and LISREL. The findings were as 
follows: 1. Academic administration towards excellence of educational opportunity extension schools under OBEC 
in the Northeast region consists of 3 main elements: 1) the scope of academic affairs towards excellence, 2) 
academic administration towards excellence, and 3) sub-elements of the process in development of academic 
administration towards excellence. 2. The results of developing an academic administration towards excellence 
model of educational opportunity extension schools under OBEC in the Northeast region showed that the academic 
administration towards excellence model of educational opportunity extension schools under OBEC in the Northeast 
region was composed of 3 main elements and 19 sub-elements comprising: 1) the scope of academic 
administration towards excellence consisting of 9 sub-elements: namely development of innovation and use of 
technology media for education, development of school curriculum, development of interior quality system and 
educational standard, educational supervision, development of learning process, learning measurement, evaluation 
and transfer of course credits, learning source development and promotion, promotion and support of academic 
work to personnel, and research for developing educational quality in schools; 2) academic administration towards 
excellence consisting of 6 sub-elements, namely administrative leadership, professional academic service giving, 
decentralization for stakeholders to be involved, having an academic administration structure, focusing on student, 
parents and concerned people, and promotion of instructional research; and 3) the process in development of 
academic administration towards excellence consisting of 4 sub-elements, namely planning, organizing, controlling 
and monitoring as well as assessment. and 3. The academic administration towards excellence model of 
educational opportunity extension schools under OBEC in the Northeast region has goodness of fit with the 
empirical data at the .01 level of significance.  
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1.  บทนํา 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีการ
เปลีย่นแปลงการจดัการศกึษาไทยทัง้ในดา้นสทิธเิสรภีาพ
ของบุคคลอย่างเสมอภาคกนัในการได้รบัการศึกษาขัน้
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างต่อเน่ืองและมคีุณภาพ
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายและการจดัการศกึษาดงักล่าวจะต้อง
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เป็นการศกึษาตลอดชวีติสาํหรบัประชาชนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
หลักการสําคัญดังกล่าวตรงกับแนวคิดหลักในการจัด
การศกึษาเพื่อปวงชน (Education for all) และทุกคนทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา (All for Education) 
อนัเป็นหลกัการพื้นฐานที่ได้รบัการยอมรบัทัว่โลก จาก
การปฏริปูการศกึษาครัง้น้ี (Ministry of Education) [1] 
การบรหิารงานวิชาการเป็นงานหลกัหรอืเป็นภารกิจ
หลกัของสถานศกึษาทีมุ่่งใหก้ระจายอํานาจในการบรหิาร
จดัการไปใหส้ถานศกึษาใหม้ากทีสุ่ดดว้ยเจตนารมณ์ทีจ่ะ
ให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน สถานศกึษา ชุมชน 
ทอ้งถิน่และการมสีว่นร่วมจากทุกฝ่ายซึง่เป็นปจัจยัสาํคญั
ทาํใหส้ถานศกึษา มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารและจดัการ
สามารถพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้รวมทัง้
การจดัปจัจยัเกือ้หนุนการพฒันาคุณภาพนักเรยีน ชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาใดผู้บริหารให้
ความสําคญัต่อการบรหิารงานวชิาการสามารถพจิารณาได้
จากสิง่ต่อไปน้ีคอื สถานศกึษามขีอบขา่ยของการบรหิารงาน
วชิาการอย่างชดัเจน ผูบ้รหิารสถานศกึษามวีสิยัทศัน์และ
แนวคดิใหม่ๆ ในการพฒันางาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครูมคีวามตระหนักและร่วมกนัพฒันางานวิชาการอย่าง
จรงิจงั ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครสูามารถนําปรชัญาของ
สถานศกึษาไปสู่การปฏบิตัิตามโครงการต่างๆได้อย่างดี
ยิง่และผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Janthrani) [2]  
ในบริบททางการศึกษาอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบตัิที่
เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั
ของชุมชน ผู้ปกครอง และนํามาสู่ความเป็นเลิศในการ
ดําเนินการ (The Project on Elevation of the Whole 
System of School Teachers and Administrators under 
the Strong Thai Action Plan in the Fiscal Years of 
2010-2012) [3]  
จากสภาพการณ์การจดัการศกึษาทีก่ล่าวมา และเพื่อ
เป็นการพฒันาคณุภาพงานวชิาการของโรงเรยีนใหส้ามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
สนองเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2550 ผู้วิจ ัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนที่
บรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาจงึไดด้ําเนินการ
วจิยัเพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อใหก้าร
บรหิารงานวชิาการที่เป็นงานที่สําคญัที่สุดในการบรหิาร
และจดัการศึกษาให้ไดม้าตรฐานให้เป็นโรงเรียนที่มกีาร
บริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการที่เป็นเลิศหรือเป็น
แนวทางใหส้ถานศกึษาอื่นๆในทุกสงักดัไดนํ้าไปประยุกต์ใช้
และพัฒนาตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยยึด
ปลายทางคือ การบริหารจัดการบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษาทีเ่ป็นเลศิต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อศกึษาองค์ประกอบการบรหิารวชิาการสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.2  เพื่อพฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัด
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2.3  เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบรหิารงานวชิาการสู่
ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 
3.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย ขอบข่ายงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ และกระบวนการ พัฒนาการ
บรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ 
3.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การดาํเนินการวจิยั 3 ระยะดงัน้ี 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารงาน
วชิาการสูค่วามเป็นเลศิประกอบดว้ย 
(1) สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ(Expert Interview) 
จํ านวน 9 คน ประกอบด้วย  นั กวิชาการ 1  คน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 4 คน และครวูชิาการ 2 คน 
(2) ศกึษารายกรณี (Case Study) โรงเรยีนทีม่ี
ความเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ จํานวน 3 
โรงเรยีน ประกอบดว้ย โรงเรยีนขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ 
และเป็นโรงเรยีนพระราชทาน 
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศกึษา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
จากผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 24 คน ประกอบดว้ย นักวชิาการ 
5 คน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 คน 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 7 คนและครวูชิาการ 7 คน 
ระยะที่ 3 การตรวจสอบยืนยันรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา ที่พฒันาขึน้กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
แหล่งขอ้มลูไดม้าโดยใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษาสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จาํนวน 609 คน โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 
 
5.  วิธีการวิจยั  แบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหาร
วชิาการสูค่วามเป็นเลศิ ดงัน้ี 
(1)  การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) 
(2)  สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Expert Interview) (ใช้
ขอ้มลูจากขอ้ 3.2) 
(3)  ศกึษารายกรณี (Case Study) โรงเรยีนทีม่คีวาม
เป็นเลศิในการบรหิารงานวชิาการ (ใชข้อ้มลูจากขอ้ 3.2) 
ระยะที ่2 การพฒันารูปแบบการบรหิารงานวชิาการสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขต 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) 3 รอบ  
ระยะที ่3 การตรวจสอบรูปแบบการบรหิารงานวชิาการ
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
โดยใชก้ารวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research)  
 
6.  สรปุผลและอภิปรายผล 
6.1  ผลการวจิยั 
6.1.1  องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี จํานวน 3 องค์ประกอบหลัก 
ประกอบด้วย 1) ขอบข่ายงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ 2) 
การบริหารงานวิชาการสู่ ความเป็นเลิศ และ  3) 
กระบวนการพฒันาการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ 
6.1.2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วชิาการสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีน ขยายโอกาสทางการ 
ศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการศกึษาองคป์ระกอบ
การบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิในขอ้ 6.1.1 โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย พบว่า ขอบข่ายงานวชิาการสู่ความเป็น
เลศิ ทัง้ 9 องคป์ระกอบย่อย  มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทุกองค์ประกอบ และมีความสอดคล้องในระดบัมาก 
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
จํานวน 6 องคป์ระกอบย่อย เมื่อพจิารณาแต่ละองคป์ระกอบ
ย่อยพบว่า 2 องคป์ระกอบย่อยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ 
4 องค์ประกอบย่อย อยู่ ในระดับมาก และมีความ
สอดคล้องในระดับมาก และกระบวนการ พัฒนาการ
บรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิจํานวน 4 องคป์ระกอบ
ย่อยทุกองคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุก
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องค์ประกอบ และ มีความสอดคล้องในระดับมากทุก
องคป์ระกอบ  
6.1.3  ผลการตรวจสอบรูปแบบการบรหิารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์สรุปตามขัน้ตอนการวเิคราะหด์งัน้ี 
6.1.3.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัอนัดบัที่หน่ึงเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขัน้พื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
องคป์ระกอบย่อยในแต่ละรปูแบบมคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (p < .01) ทุกค่า  
6.3.1.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชงิยนืยนัอนัดบัที่สองเพื่อพฒันารูปแบบการบรหิารงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า มคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยมคี่าไค-สแควร ์(Chi-
square) เท่ากบั 74.09 มชีัน้แห่งความเป็นอสิระ (Degree 
of Freedom) เท่ากบั 87 มคี่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้1 
(p= .84) ซึง่มคี่าตํ่ากว่า 2 เมื่อพจิารณาค่า χ2/ df เท่ากบั 
0.85 ซึง่เป็นไปตามเกณฑค์อื ตํ่ากว่า 2 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลนื (GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.97 และค่าดชันี
แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลนืของรูปแบบ (CN) เท่ากบั 982.43 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่ารูปแบบการวิจัย
สอดคลอ้งกลมกลมืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
6.3.1.3  น้ําหนักขององค์ประกอบการ
บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมคี่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบเรยีงจากมากไปหาน้อยไดด้งัต่อไปน้ี 
คอื ดา้นกระบวนการพฒันาการบรหิารงานวชิาการสู่ความ
เป็นเลศิ (PDA) มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 1.01 ดา้น
ขอบข่ายงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ (FBE) มีน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.95 และด้านองค์ประกอบการ
บรหิารงานวชิาการสู่ ความเป็นเลศิ (AME) มน้ํีาหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.92 ตามลําดบั สามารถเขยีน
สมการโครงสร้างองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดด้งัน้ี  
MAE = 1.01(PDA) + 0.95(FBE) + 0.92(AME) 
6.2  สรุปผลและการอภปิรายผลการวจิยั 
 จากการพฒันารูปแบบการบรหิารงานวชิาการสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าม ี3 องค์ประกอบหลกั 19 
องค์ประกอบย่อย 97 ตัวแปร มีประเด็นอภิปรายแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
6.2.1  องคป์ระกอบขอบขา่ยงานวชิาการสู่ความ
เป็นเลิศ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย มีความ
เหมาะสมและอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  
6.2.1.1  ด้านการพฒันานวตักรรมและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อภิปรายผลพบว่า 
โรงเรียนต้องดําเนินการดังน้ี 1) ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ทกัษะดา้นการพฒันาสือ่ นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง และเกดิ
รูปธรรม 2) การกําหนดชิ้นงานหรือนวตักรรมที่พฒันา
งานวชิาการ 3) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์นวตักรรม 4) 
จดัทําทะเบียนสื่อ 5) สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม 
พฒันาคุณภาพวชิาการ และ 6) สนับสนุนชุมชนใหเ้ขา้ถงึ
เทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Wasun [4] กล่าวว่า 
สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษาเป็นปจัจยัที่
สาํคญัอกีประการหน่ึงที่ช่วยส่งเสรมิให้การจดัการศกึษา
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงาน
ทางการศึกษาในระดบัสูง ควรให้การสนับสนุนส่งเสริม
ดา้นเทคโนโลยทีางการศกึษาแก่โรงเรยีนในสงักดัอย่างยิง่ 
6.2.1.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการ
ดงัน้ี 1) กาํหนดเป้าหมายหลกัสตูร ทีม่คีวามสมดุลต่อเน่ือง 
กนัตัง้แต่ระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษาและระดับมธัยม 
ศกึษาทีต่อบสนองความต้องการของชุมชน 2) หลกัสตูร
สอดคล้องกับบริบทสงัคม ท้องถิ่นในเชิงกลยุทธ์มุ่งผล 
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สมัฤทธิ ์ 3) จดัทําโครงการพฒันาหลกัสตูรสถาน ศกึษา 
และหลกัสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 4) มกีารตรวจสอบประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร
สถานศกึษาทุกปี 5) พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทุก 3 ปี 
ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายของ
โรงเรยีน สอดคล้องกบัแนวคดิของ Office of Basic 
Education Commission [5] ไดเ้สนอว่า หลกัสตูรคอื การ
จดัประมวลประสบการณ์ทีม่คีวามสาํคญัต่อการบรหิารงาน
วชิาการอย่างยิง่ เป็นการกาํหนดทศิทางในการปฏบิตังิาน
ใหป้ระสบความสาํเรจ็  
6.2.1.3  ด้านการพฒันาระบบคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศกึษา ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีน
ตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 1) จดัทาํโครงการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพการศกึษาระยะ 4 ปี 2) มขีอ้มูลสารสนเทศทาง
วชิาการมมีาตรฐานครอบคลุมทุกดา้น 3) มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบประกนัคุณภาพภายใน 4) 
มอบหมายภาระงานตามระเบยีบทางราชการ การจดัทํา
เครื่องมอืในการดําเนินการ ที่ชดัเจน 5) มกีารกํากบั
ตดิตามงาน รายงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
ตามปฏิทินที่กําหนดอย่างชดัเจนและต่อเน่ืองตลอดไป 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Office of the National Primary 
Education Commission [6] ได้เสนอว่า การประกนั
คุณภาพการศึกษามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันา
การศึกษาให้เจรญิก้าวหน้าเท่าเทยีมกนักบัต่างประเทศ 
เน่ืองจากการประกันคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาการ 
ศกึษาไปอย่างเป็นระบบตามหลกัเกณฑม์าตรฐาน  
6.2.1.4  ดา้นการนิเทศการศกึษาผลการ 
วจิยัพบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการดงัน้ี 1) มกีารกําหนด
โครงการนิเทศทางการศึกษาร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมสร้าง
แผน ร่วมสงัเกต ร่วมสะทอ้นผล 2) มกีารประชุมหารอืและ
แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ระดบั
กลุ่ม และระดบัโรงเรยีน 3) มกีารกําหนดปฏทินิการนิเทศ
ที่ชัดเจน โดยกําหนดระยะเวลา สถานที่ ผู้ร ับผิดชอบ 
งบประมาณและผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 4) มเีกณฑเ์ครื่องมอื
การนิเทศทีด่ ีครอบคลุมงาน 5) มกีารนิเทศกํากบัตดิตาม
การดําเนินงานวชิาการอย่างต่อเน่ือง 6) มกีารจดัประชุม
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสะทอ้นผลการนิเทศ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Theeraphon [7] ไดเ้สนอว่า การบรหิาร
และการจัดการในเรื่องใดๆ จะเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสูงสุดจําต้องมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 
แนะนําช่วยเหลือ คอยให้บริการ ปรับปรุงแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา และ 
6.2.1.5  ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการดงัน้ี 1) 
มโีครงการจดัประชุมอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน ทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ การวดัประเมนิผลตามสภาพจรงิ 2) 
มคีณะกรรมการส่งเสรมิพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีน 3) ตรวจสอบประเมนิผลและนิเทศช่วยเหลอื
คร ูสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Theeraphon [8] ไดเ้สนอว่า 
แนวทางในการจดัการเรียนรู้นัน้ สถานศึกษาจะต้องจดั 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์การประยุกต์ความรู้มาใช้ จัดกิจกรรมให้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิผสมผสานความ
ต่างๆ พรอ้มทัง้ปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน
และจดัการเรียนรู้ให้เกดิขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อให้
ผูเ้รยีนเป็นคนด ีคนเก่งและมคีวามสขุ  
6.2.1.6  ด้านการวดัผลประเมนิผลและ
ดําเนินการเทียบโอน ผลการวิจยัพบว่า โรงเรยีนต้อง
ดําเนินการดงัน้ี 1) มกีารกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
และจดัทาํคู่มอื 2) สง่เสรมิใหค้รมูกีารประเมนิผลดว้ยวธิทีี่
หลากหลายทัง้แบบปรนัย อตันัยทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 3) 
แบบวดัและประเมินผลมีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรยีนรู ้ 4) กําหนดขอบข่าย กรอบภาระงาน
ทีช่ดัเจน 5) มกีารกํากบัดูแลและการวดัผลประเมนิผลตาม
หลกัสตูรสถานศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Department 
of Curriculum and Instruction Development [9] ไดเ้สนอ
ว่า การวดัผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีนเป็น
กระบวนการอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญในการนํามาซึ่ง
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือที่
สาํคญัทีจ่ะช่วยพฒันาการศกึษาระดบัต่างๆ   
6.2.1.7  ดา้นการพฒันาและส่งเสรมิใหม้ี
แหล่งเรยีนรู ้ ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการ
ดงัน้ี 1) จดัสถานศกึษาใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ 2) 
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เป็นศนูยบ์รกิารทาง การเรยีนรูข้องชุมชน 3) แหล่งเรยีนรู้
ครอบคลุมความต้องการของผู้รบับรกิาร และ 4) มกีาร
ประสานงานเครือข่าย การสนับสนุนงบประมาณ 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ Department of Curriculum 
and Instruction Development [10] ไดเ้สนอว่า รฐัส่งเสรมิ
การดําเนินงานและการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติทุก
รูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ 
โรงเรยีนทุกแห่งจําเป็นต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และดําเนินการเพื่อให้
เกดิแหล่งเรยีนรูข้ ึน้ในโรงเรยีน  
6.2.1.8  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา ผลการ 
วจิยัพบว่า โรงเรยีนดําเนินการดงัน้ี 1) มกีารกําหนดแผน 
งานโครงการ 2) ใชก้ระบวนการ PDCA กําหนดนโยบาย 
แนวทางทีช่ดัเจน 3) มกีารกําหนดปฏทินิภาระงาน ให้
ชดัเจน สนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การดําเนินงาน 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ Office of Basic Education 
Commission [11] ไดเ้สนอว่า การสร้างเสรมิความรู้ให้
ชุมชนสําหรบัการมี ส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการจดัการ 
ศกึษา ดงัน้ี 1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานก่อนดําเนินการ 2) 
การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั 3) การสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาของ
โรงเรียน 4) การสร้างกิจกรรม 5) การต่อรองเพื่อ
ดําเนินการ 6) การร่วมดําเนินการ 7) การร่วมประเมนิ ผล
การดาํเนินการและ 8) การร่วมกนัรบัผลประโยชน์จากการ 
6.2.1.9  ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษาในสถานศกึษา ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนต้อง
ดําเนินการดงัน้ี 1) สร้างความตระหนักในการวจิยัเพื่อ
พฒันาการศกึษา 2) มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม มีปฏิทินการนิเทศ มีการนิเทศติดตามผลตาม
ปฏทินิ กํากบัติดตาม ดําเนินงานตามกรอบ ภาระงานที่
ชดัเจน 3) มกีารดําเนินงานร่วมกบัเครอืข่ายคุณภาพการ 
ศกึษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Chanchai [12] ไดเ้สนอ
ว่า การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหา ความจริง (Fact 
Finding Process) การคน้หาความรู ้ความพยายามในการ
สาํรวจหาความจรงิ การวจิยัเป็นการคน้หา พฒันาและการ
ทําความกระจ่างในความรูโ้ดยใช้วธิทีางวทิยาศาสตร ์และ
การรวบรวมแนวความคดิหรอืขอ้สมมตฐิาน (Hypothesis)  
การสงัเกตขอ้เทจ็จรงิ การวเิคราะห์ การทําความกระจ่าง 
และการสรุปขัน้สดุทา้ยเป็นทฤษฎ ีและการศกึษานัน้ เป็น
สิง่ทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัการดํารงชวีติประจําวนัและการ 
ศกึษานัน้กถ็อืว่าเป็นกจิกรรมอย่างหน่ึงทีค่นเราต้องไขว่ควา้ 
คน้หาดว้ยตนเอง เพราะหาขอ้เทจ็จรงิ จงึจาํเป็นต้องมกีาร
วจิยัทางการศกึษา  
6.2.2  องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลศิ จํานวน 6 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ ภาวะ
ผูนํ้าของผูบ้รหิาร การกระจายอํานาจใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสี่วน
ร่วม การให้บรกิารทางวชิาการอย่างมืออาชพี การมี
โครงสร้าง การมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียน การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวขอ้ง และการส่งเสรมิด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาแต่ละ
องค์ประกอบย่อยพบว่า 2 องค์ประกอบย่อยอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ และ 4 องคป์ระกอบย่อย อยู่ในระดบัมาก และมี
ความสอดคล้องในระดบัมาก แต่ละองค์ประกอบย่อยมี
กจิกรรม ไดแ้ก่  
6.2.2.1  ดา้นภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ผล
การ วจิยัพบว่า ผู้บรหิารต้องดําเนินการดงัน้ี 1) มภีาวะ
ผูนํ้าทางวชิาการ 2) มคีุณธรรมครบถว้นตามหลกัธรรมาภิ
บาลเป็นแบบอย่างทีด่แีก่สงัคม และผู้ใต้บงัคบับญัชา 3) 
มวีสิยัทศัน์ ทนัโลกทนัเหตุการณ์ 4) รอบรูเ้รื่องการบรหิาร 
งานดา้นวชิาการ 5) มมีนุษยส์มัพนัธ ์คดิในเชงิบวก 6) มี
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ 7) มทีกัษะทางการบรหิารจดัการ 8) มี
ความกล้าที่จะตดัสนิใจ และ 9) มแีนวคดิในการบรหิาร
แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ สอดคล้องกบั
แนวคดิของ Thawat [13] ไดเ้สนอว่า การใชภ้าวะผูนํ้าของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนในการมวีสิยัทศัน์ นําวสิยัทศัน์ไปสู่การ
ปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยจูงใจใหบุ้คลากรไดร่้วมมอื
ปฏบิตัิหน้าที่จนบรรลุเป้าหมาย ส่งเสรมิให้บุคลากรได้มี
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็นผู้นําการ
เปลีย่นแปลง  
6.2.2.2  ด้านการกระจายอํานาจให้
ผูเ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วม ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน
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ตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 1) เป็นแหล่งองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญา 
ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลเรื่องราวสถานทีส่งัคมวฒันธรรม 2) การ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  3) บริการงาน
วิชาการโรงเรียนเป็นฐาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการมสี่วนร่วมของชุมชน 
4) การทํางานเป็นทมี 5) ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารใช้
บรกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างทัว่ถงึ 6) มแีนวทาง
ในการบรกิารวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ  Thepvarin [14] รูปแบบการบรหิารทีเ่น้น
การกระจายอาํนาจในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยั 
พบว่า กระบวนการบรหิารควรประกอบดว้ย การวางแผน 
การจดัองคก์ร การนําองคก์ร การควบคุม การประเมนิผล 
การรายงาน และวธิีปฏิบตัิเมื่อมีการกระจายอํานาจทาง 
การบรหิาร สําหรบัรูปแบบการบรหิารที่เน้นการกระจาย
อาํนาจในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
6.2.2.3  ดา้นการให้บรกิารทางวชิาการ
อย่างมอือาชพี ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนต้อง
ดําเนินการดงัน้ี 1) ร่วมวางแผน ร่วมปฏบิตั ิร่วมตดิตาม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินผล และร่วมชื่นชมในผลงานที่
ประสบความสาํเรจ็ 2) มกีระบวนการสรา้งเป้าหมายร่วม
ของโรงเรยีนและเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั 3) เปิดโอกาสใหผู้้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการบรหิาร
และการจดัการศกึษา 4) สร้างเครอืข่ายร่วมมอืจากทุก
ภาคส่วน 5) องคก์รภาครฐัและเอกชนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง
ทัง้ทางบุคคลและทางเครอืข่าย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Thanee & Anthicha. [15] ไดเ้สนอว่า การบรกิารทาง
วชิาการว่า หมายถงึ การบรกิารเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 
และบรกิารขอ้มูลข่าวสารทางวชิาการแก่ชุมชน เช่น การ
รบัสมคัร การใหข้อ้มลู  
6.2.2.4  ด้านการมีโครงสร้าง ผลการ 
วจิบัพบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการดงัน้ี 1) จดัโครงสรา้ง
การบริหารเพื่อให้สามารถขบัเคลื่อนงานตามวิสยัทศัน์              
พนัธกิจ จุดเน้นที่เป็นอตัลกัษณ์ ตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา
ของโรงเรยีนและตวัชีว้ดั 2) สรา้งเครอืข่ายเพื่อการพฒันา 
การบรหิารสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 3) 
ระดมความร่วมมือในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 4) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม
ดําเนินการในโครงสร้างการบริหาร 5) จดัโครงสร้าง
ครอบคลุมภารกจิงานบรหิาร 6) มโีครงสรา้งใหชุ้มชนช่วย
ระดมทุนสนับสนุนโรงเรยีน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
Phonphan [16] พบว่า องคป์ระกอบการบรหิารม ี5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงสรา้งและกระบวนการบรหิารงานวชิาการ 
2) ดา้นโครงสรา้งและกระบวนการบรหิารงานบุคลากร 3) 
ดา้นโครงสรา้งและกระบวนการบรหิารงานงบประมาณ 4) 
ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบรหิารงานกํากบัติดตาม 
และ 5) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กร ผลการตรวจสอบมคีวามสอดคล้องกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษ์โดยแต่ละองคป์ระกอบการบรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน มคีวามถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปได ้
6.2.2.5  ดา้นการมุ่งเน้นคุณภาพนกัเรยีน 
การมสี่วนร่วมของผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้ง ผลการวจิยั
พบว่า โรงเรยีนตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 1) มุ่งสอนใหม้คีวามรู ้
ความเข้าใจมากกว่าท่องจําและนําความรู้ประยุกต์ใช้ใน
ชวีติจรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  2) เน้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีนเป็นคนด ีมคีวามรูคู้่คุณธรรม และเป็นคน
เก่ง 3) ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องมคีวามพงึพอใจในการ
ดําเนินงานของโรงเรยีน 4) สร้างสื่อและนวตักรรม ดา้น
เทคโนโลยใีห้เป็นไปตามยุคสมยั สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Supalak [17] พบว่า การทีส่ถานศกึษาให้ความ 
สาํคญักบัการกําหนดและการจดัการเกีย่วกบัความต้องการ 
ความคาดหวัง และความนิยมของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความ
ต้องการและความคาดหวัง การสร้างและจัดการความ 
สัมพันธ์ และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้ง และการปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
เมื่อมคีวามจาํเป็น 
6.2.2.6  ด้านการส่งเสริมด้านการวิจัย
เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีน
ต้องดําเนินการดงัน้ี 1) ส่งเสรมิและใหค้วามสาํคญัในการ
ทําวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 2) สนับสนุนส่งเสรมิ
ด้าน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลย ีในการทํา
วจิยั 3) นําผลวจิยัมาปรบัปรุงใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลง
การพฒันา 4) สรา้งความตระหนักแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาใน
การทําวจิยัในชัน้เรียน ไม่เป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้นแต่
เป็นบทบาท ส่วนหน่ึงของการปฏบิตังิาน 5) ส่งเสรมิและ
พฒันาครใูหเ้ขา้ใจดา้นการวจิยัเกีย่วกบั การเรยีนการสอน 
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สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Rotphon [18] ไดศ้กึษาการ
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ารทีส่่งผลต่อการส่งเสรมิการ
วจิยัในชัน้เรยีน ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ คอื ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง การนิเทศและการประเมนิผล ความผูกพนั 
การมสี่วนร่วม และองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ส่วนองคป์ระกอบ
การสง่เสรมิการวจิยัในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
คอื การจดัการความรู้ การพฒันาวชิาชพี บทบาทหน้าที่
ของผูบ้รหิาร และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
6.2.3  กระบวนการพฒันาการบรหิารงานวชิาการสู่
ความเป็นเลศิ ผลการวจิยัพบว่า มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การควบคุมงาน และ
การตรวจสอบและประเมินผลทุกองค์ประกอบมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ และมีความ
สอดคล้องในระดบัมากทุกองค์ประกอบมคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทุกองคป์ระกอบ และมคีวามสอดคลอ้งใน
ระดบัมาก แต่ละองคป์ระกอบย่อยมกีจิกรรม ไดแ้ก่ 
6.2.3.1  ด้านการวางแผน ผลการวจิยั
พบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการดงัน้ี 1) ใชก้ระบวนการ 
SWOT เพื่อบริหารจัดการงานด้านวิชาการองค์กร            
การร่วมกนัวางแผน การพฒันาการร่วมดําเนินงานตาม
แผน โครงการ การนิเทศ ตดิตาม การประเมนิผล  2) มี
การศกึษาวเิคราะหน์โยบาย เป้าหมาย ทศิทางการศกึษา
ของชาต ิเขตพืน้ที ่3) จดัทําแผน ปฏบิตัติามแผนประเมนิ 
ผลแผน การพฒันาการนําไปใช้ 4) กําหนด ปรชัญา 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์จุดเน้น กลยุทธ ์ตวัชีว้ดั สู่
การปฏบิตัิ 5) มขีอ้มูล ครบถ้วน ชดัเจน แม่นยําสนอง
นโยบายของรฐั และหน่วยงานบงัคบับญัชา และ 6) จดัทํา
แผนปฏิบตัิการประจําปีที่ยดืหยุ่น และปฏิบตัิได้จรงิ มุ่ง
ผลสมัฤทธิ ์ตดิตาม ประเมนิผล สะทอ้น ปรบัปรุงต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Robbins and Coulter [19] ได้
เสนอว่า การวางแผนเป็นกระบวนการกําหนดเป้าหมาย 
การกําหนดกลยุทธ์สู่ความสําเรจ็ตามเป้าหมายและการ
กาํหนดกจิกรรมเพื่อนําแผนไปปฏบิตั ิ 
6.2.3.2  ดา้นการจดัองคก์าร ผลการวจิยั
พบว่า โรงเรยีนตอ้งดําเนินการดงัน้ี 1) จดัหาผูม้คีวามรู้
ความสามารถมศีกัยภาพรบัผดิชอบงาน 2) บุคลากรมี
ความเข้าใจในเป้าหมายของการทํางาน 3) มกีารจดั
องค์กรตามโครงสร้างการบริหารที่สามารถทํางานเชิงรุก 
เชงิรบัประสานสอดคล้องกนั 4) จดัองคก์รให้มลีกัษณะ
การมสี่วนร่วม 5) มกีารจดัองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้ 6) จดัระบบบรหิารจดัการ เน้นความพอเพยีง 7) 
สง่เสรมิการจดัการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน และ 8) 
มีการจัดระบบการนิเทศกํากับติดตามตรวจสอบอย่าง
จรงิจงั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Thawat [13] กล่าวว่า 
การจดัแบ่งงานและจดัสรรทรพัยากรที่ใช้ในการทํางาน
เพื่อใหง้านเหล่านัน้สาํเรจ็ การจดัองคก์าร  
6.2.3.3  ดา้นการควบคุมงาน ผลการวจิยั
พบว่า โรงเรียนต้องดําเนินการดงัน้ี 1) มกีารกําหนด
เป้าหมายทีช่ดัเจน กําหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดั ผลสาํเรจ็
ทัง้ในระดบัชัน้เรยีน และระดบัสถานศกึษา  2) มกีารนิเทศ
ตดิตามอย่างสมํ่าเสมอ การประเมนิผล ภายใต้ความร่วมมอื
ของบุคลากรภายในองคก์ร ชุมชน 3) ใชห้ลกัการบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงที่ด ี และ4) มกีารรายงานผลการปฏบิตั ิ
งานนําผลไปพฒันาอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Thawat [13] ไดเ้สนอว่า การควบคุม เป็นการตดิตาม
ผลการทาํงานและแกไ้ขปรบัปรุงในสิง่ทีจ่ําเป็นเพื่อใหก้าร
ทาํงานบรรลุผลเป็นขัน้ตอนของการวดัผลการทํางาน และ
ดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหบ้รรลุผลทีต่อ้งการการควบคุม  
6.2.3.4  ดา้นการตรวจสอบและประเมนิ 
ผล ผลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนต้องดําเนินการดงัน้ี 1) 
กําหนดปฏทินิการปฏบิตังิาน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ตรวจสอบตดิตามงานเป็นระยะ  2) กําหนดรูปแบบและ
วธิกีารสร้างเครื่องมอื การเกบ็ รวบรวมขอ้มูลและการนํา 
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 3) ใช้เครื่องมอืวดั ประเมนิผลที่
ครอบคลุมมปีระสทิธภิาพ และกําหนดกรอบระยะเวลาที่
ชดัเจน 4) มกีารวางแผนร่วมกนัในการตรวจสอบ และมี
เกณฑก์ารประเมนิผลทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Peitcharin [20] ไดเ้สนอว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามแผน เพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินงานสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม่ ประกอบไปด้วย 1) การประเมนิ
ระหว่างการดาํเนินงาน 2) การประเมนิเมื่อสิน้สุดงาน และ
3) การรายงาน  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
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ควรนํารูปแบบการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ 
ไปจดัทําเป็นเครื่องมอืวดัและประเมินผลการปฏบิตัิงาน
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และให้ความสําคญั
กับองค์ประกอบ ทัง้ 3 องค์ประกอบ โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองค์ประกอบ ดัง น้ี  ด้าน
กระบวนการพฒันาการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลศิ 
มน้ํีาหนักองค์ประกอบเท่ากบั 1.01 ด้านขอบข่ายงาน
วิชาการสู่ความเป็นเลิศมีน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.95 และดา้นองคป์ระกอบการบรหิารงานวชิาการสู่ความ
เป็นเลศิ มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.92 ตามลาํดบั 
7.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้ต่อไป 
ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผู้นําทางวิชาการตาม
รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อนําไปพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีน 
ใหม้คีุณภาพและเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัในกลุ่มสมาชกิ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
8.  ประกาศคณูุปการ 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความ
กรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ของรองศาสตราจารย ์              
ดร.ศักดิไ์ทย สุรกิจบวร ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์รองศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ สร้อยน้ํา และ
รองศาสตราจารย ์ดร.จาํนง วงษ์ชาชม กรรมการทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์ ที่ ได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนําและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ในทุกขัน้ตอนของการวิจัยรวมทัง้ได้
กรุณาแก้ไขข้อบกพร่องของการวิจัยเพื่อให้มีความ
สมบรูณ์มากทีส่ดุ ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของ
ท่านอาจารยท์ัง้สามเป็นอย่างสงู  
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